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Останніми роками Україна взяла курс на гуманізацію кримінальних 
покарань та адаптацію правового статусу засудженого до європейських 
стандартів. Цей процес має відбиватися у практичній, насамперед, судовій 
діяльності. Суди повинні застосувати покарання, пов’язані з обмеженням 
особистої свободи осіб, лише як виключний засіб, коли, враховуючи тяжкість 
злочину, умови, у яких він вчинявся, та особу злочинця, недоречно і 
невиправдано застосовувати інший, більш м’який вид покарання, оскільки не 
буде досягнуто мети кримінального покарання – кари, не говорячи вже про 
виправлення. У таких умовах слід очікувати все більшого застосування 
судами альтернативних позбавленню волі видів покарань, таких як штраф, 
виправні роботи, громадські роботи тощо. З погляду на це необхідно 
розглянути особливості та проблемні питання застосування й виконання 
такого виду кримінальних покарань, як громадські роботи. 
Відповідно до ч. 1 ст. 56 КК України громадські роботи полягають у 
виконанні засудженим у вільний від роботи чи навчання час безоплатних 
суспільно корисних робіт, вид яких визначають органи місцевого 
самоврядування [1]. Виходячи з цього визначення можна з’ясувати 
каральний вплив даного виду покарань на засуджену особу, який 
проявлятиметься в такому: 1) наявність судимості, що в подальшому може 
відіграти роль при працевлаштуватися на деякі державні посади; 2) 
суспільний осуд; 3) безоплатність праці засудженого, що повинна бути 
спрямована на формування у засудженого поважного ставлення до 
суспільства та суспільних інтересів, тобто така праця приносить користь не 
конкретним особам чи установам, що потерпіли від злочину, а всьому 
суспільству [6, с. 251–252]; 4) примусовий характер праці, що полягає в тому, 
що особа не має права обирати роботу, яку вона бажає та місце, де буде 
працювати. Вид таких робіт визначає саме орган місцевого самоврядування. 
І тут виникає питання про те, якої форми власності повинно бути 
підприємство, де засуджений відбуватиме покарання. О. В. Ткачова зазначає, 
що громадські роботи можуть відбуватися на об’єктах будь-якої форми 
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власності [5, с. 115]. Однак слід зауважити, що пріоритет в даному разі 
необхідно надавати об’єктам, що знаходяться на балансі держави або 
громади. Як зазначає І. А. Клепицький, неприпустимо відбувати покарання у 
виді громадських робіт на комерційних підприємствах і використовувати 
працю засуджених до цього покарання в діяльності, спрямованій на 
отримання прибутку від реалізації продукції (товарів, послуг) [3, с. 74]; 5) 
обмеження вільного часу засудженого, оскільки громадські роботи 
відбуваються у вільний від роботи чи навчання час; 6) час відбування 
розглядуваного виду покарання не зараховується до трудового стажу, що в 
подальшому є підставою для призначення пенсії. З огляду на це виникає 
запитання, чи можуть призначатися громадські роботи особі, яка не має 
постійного місця роботи чи навчання. Аргументовану відповідь, яка, на нашу 
думку, є правильною, дає О. В. Ткачова. Вчена наголошує, що призначати 
такий вид покарання можливо [5, с. 102].  
Отже, головна каральна спрямованість громадських робіт 
реалізується через працю, проте не всі науковці із цим погоджуються. 
Існують думки, що праця взагалі не має карального впливу, інші дослідники 
зазначають, що праця не лише карає, а й виховує. На підтвердження 
останнього вчені вказують, що не можна виправити особу, не залучивши її до 
суспільно корисної праці [4, с. 84]. Вважаємо справедливою думку про те, 
що праця несе лише каральний вплив на злочинця, оскільки досягти 
виховного впливу майже неможливо. Зазначимо критерії, яким має 
відповідати трудова діяльність: 1) праця повинна бути продуктивною і мати 
об’єктивні показники, які визначатимуть її якісну сторону; 2) перед будь-
яким засудженим повинні ставитися конкретні норми виробітку, які повинні 
відповідати принципу здійснимості і передбачати інтенсивну працю без 
простоїв упродовж усього часу відбування покарання; 3) робота має, як 
правило, непрестижний характер і пов’язана зі значним фізичним 
навантаженням, хоча й виключає перебування засудженого на шкідливому 
виробництві або в умовах ризику для його життя та здоров’я; 4) громадські 
роботи мають публічний характер [5, с. 111]. 
Оскільки громадські роботи пов’язані із здійсненням трудової 
діяльності, то зрозуміло, що такий вид покарання не може призначатися 
особам, визнаним інвалідами першої або другої групи, вагітним жінкам, 
особам, які досягли пенсійного віку (ч. 3 ст. 56 КК України) [1]. У зв’язку із 
специфікою служби громадські роботи не призначаються 
військовослужбовцям строкової служби (ч. 3 ст. 56 КК України) [1]. 
Розглядаючи порядок відбуття покарання у виді громадських робіт 
засудженими особами, необхідно звернути увагу на декілька ключових 
моментів. Так, у п. 5.1 Інструкції про порядок виконання покарань, не 
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пов’язаних з позбавленням волі, та здійснення контролю щодо осіб, 
засуджених до таких покарань, затвердженої наказом Державного 
департаменту України з питань виконання покарань та МВС України від 
19.12.2003 р. № 270/1560 [2], не вказується, що після отримання вироку суду 
засуджена особа викликається до інспекції негайно або протягом якогось 
певного часу. Це може породжувати затягування звернення до виконання 
вироку суду з боку працівників кримінально-виконавчої інспекції. Тож 
вбачається за доцільне врегулювати зазначену проблему, встановивши 
конкретний строк.  
Ще одне суперечливе питання пов’язане з періодичністю явки 
засудженого до кримінально-виконавчої інспекції (далі – КВІ) на реєстрацію, 
яка може бути від одного до чотирьох разів на місяць, що залежить від 
злочину, за який його засуджено, ставлення засудженої особи до відбування 
покарання та праці. Однак чинним кримінально-виконавчим законодавством 
не встановлено можливість змінювати таку періодичність, що може 
викликати проблеми в тому разі, коли спочатку особі призначають чотири 
рази на місяць з’являтися до КВІ для реєстрації, а потім вона доведе 
сумлінною працею, що достатньо і одного разу на місяць. Також може 
виникнути питання, чи може особа бути зайнятою на громадських роботах 
більше чотирьох годин у день, наприклад, у період відпустки. Виходячи з 
положень норм кримінально-виконавчого законодавства, відповідь є 
однозначною – не може. Це положення обгрунтувала О. В. Ткачова, 
вказавши, що покарання за часом має бути тривалішим для досягнення 
певного впливу на засудженого і тих цілей, які пов’язані з його 
застосуванням. Таким чином, вихід із подібної ситуації не повинен залежати 
від бажання й розсуду самого засудженого [5, с. 126]. 
Насамкінець необхідно зазначити, що процедура застосування та 
виконання покарань у виді громадських робіт потребує вдосконалення в 
деяких положеннях. Це стосується, зокрема, проходження попереднього 
медичного огляду за рахунок державних коштів стосовно наявності в 
засудженої особи хвороби, яка є небезпечною для оточуючих або 
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